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Використання біоенергетичних ресурсів є важливим кроком на шляху до вирішення енергетичної та екологічної проблем. Особлива роль при цьому належить відходам рослинництва, що є найбільш перспективними для використання серед біоенергетичних ресурсів в Україні [2, 4]. На рівні адміністративного району доцільним є проведення оцінки енергетичного потенціалу відходів рослинництва (ЕПВР) в розрізі сільськогосподарських полів, а не за окремими підприємствами. За браком необхідної статистики запропоновано удосконалену методику оцінки ЕПВР за рахунок залучення космічних знімків. 
Метою роботи є оцінка енергетичного потенціалу відходів рослинництва Золочівського району на основі аналізу серії космічних знімків. Для досягнення даної мети було вирішено наступні завдання: ідентифікація культур на основі створення їх спектрального образу за серією знімків (для еталонної ділянки та для всього району), оцінка ЕПВР Золочівського району, побудова полів щільності ЕПВР, аналіз результатів. 
Вихідними матеріалами слугували космічні знімки Landsat 7 (26 травня, 11 та 27 червня, 21 липня, 1 жовтня 2009 року), відомості про види культур на еталонній ділянці, статистичні дані з урожайності культур. 
Першим етапом ідентифікації культур стало опрацювання еталонної ділянки, що знаходиться біля с. Березівка Золочівського району. Проведення дослідження за еталонною ділянкою обумовлене необхідністю встановлення залежності між видом культури та її відображенням на знімках за різні місяці. Результати розширені на Золочівський район. Застосування серії знімків дає змогу фіксувати сукупність основних фенофаз культур. Відтак, формується часовий спектральний образ кожної представленої культури [3].
В ГІС MapInfo Professional здійснено віднесення точок (пікселів) до того чи іншого виду сільськогосподарських культур на основі зведення воєдино результатів класифікації серії знімків. Алгоритм виділення культур має вигляд: «Якщо (на знімку 1 значення в точці А дорівнює класу а або значення в точці А дорівнює класу b) та (на знімку 2 значення в точці A дорівнює класу a або значення в точці А дорівнює класу d), то точка А відноситься до класу І». Результуючі класи відповідають видам культур. Алгоритм застосовується до кожної точки і, відтак, кожна з них отримує певне значення культури.
Після цього проведено розрахунок ЕПВР для кожної культури на основі показників: коефіцієнт відходів, коефіцієнт доступності відходів рослинництва, коефіцієнт споживання сільським господарством власних відходів, ККД установки, енергетичний вміст відходів, урожайність [1, 2, 4]. В результаті кожна точка зображення отримала значення енергетичного потенціалу (табл. 1).
Аналіз особливостей розподілення ЕПВР за територією району проводився на основі побудови полів щільності. 
Таблиця 1.
Розрахунок енергетичного потенціалу відходів рослинництва









КВ – коефіцієнт відходів; КД – коефіцієнт доступності; КС – коефіцієнт споживання с/г власних відходів; Еє – енергоємність; ККДс – середній коефіцієнт корисної дії установки; ЕП – енергетичний потенціал

Висновки та результати. Сумарний ЕПВР Золочівського району Харківської області, розрахований на основі запропонованої методики склав 241,87 ГВт*год/рік. Порівняння результатів, виконаних на основі існуючої та запропонованої методик оцінки ЕПВР, довело доцільність використання методики на основі космічних знімків на рівні адміністративного району. Розподілення ЕПВР за територією району нерівномірне. Диференціація пояснюється наявністю щільної мережі населених пунктів, масивів лісів, значного ерозійного розчленування. 
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